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【Abstract】This paper proposes a model of the focus of attention in video sequences. The Itti model has the complex and slow computation, so it
reduces computation to monitor the focus of attention through tracking the focus of attention. It uses the similarity between the adjacent frames,
establishes the color histogram, selects the maximum similarity as predicable model, and gets position of the focus of attention in the next fame. The
experimental results indicate that this model is effective in robustness and real-time. 
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图 1  模型构架 
2.1  相似度计算 
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 0≤ tD ≤1       (1) 
其中， 1I , 2I 为两帧图像的灰度图； c r× 为视频帧的大小。 










融合，最终得到注意焦点，如图 2 所示。 
 
图 2  注意焦点 
2.3  注意焦点跟踪 
2.3.1  目标模型 
现代研究表明，RGB 空间基于三色合成理论，适合于彩
色显像管等设备工作，是不直观并且感知上不均匀的颜色空













假设其中有 n 个像素用 1,2, ,{ }i i nx = L 表示，特征值 bin 的个
数为 m 个。则目标跟踪模型的加权颜色直方图即目标模型特












−= −∑                 (2) 
其中， ( )k x 为核函数的轮廓函数，本文选择 Epanechikov 函
数；h 为核函数 k 的窗宽。由于遮挡或者背景的影响，目标
模型中心附近的像素比外物像素更可靠， ( )k x 对中心的像素
给一个大的权值，而远离中心的像素给一个小的权值。 ( )xδ
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2.3.2  候选模型 
初始焦点的确定，使得各帧中可能包含焦点的区域称为
目标候选区域，中心坐标为 y ，也是核函数的中心坐标，该
区域中的像素用 1,2 , ,{ } hi i nx = L 表示，参照式(2)，对候选区域
的描述称为目标候选模型，候选模型的特征 1,2, ,u m= L 的概
率密度为 
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其值在 0～1 之间， ( ),p qρ 值越大，表示 2 个模型越相似，
本文通过建立同心圆来对目标区域进行跟踪，假设速度不会
超过某个范围，半径以 0～2 的放缩进行搜索，在当前帧中的
不同候选区域中计算得到候选模型，选定 ( ),p qρ 最大候选区
域，即在本帧中目标的位置，从而作为下一帧的目标位置，
并对目标模型更新。 




( ) 1 max( )1k kq q p ρα α−= − +                         (6) 
其中， kq 是第 k 帧目标的颜色模型； max( )p ρ 是匹配度 Bhatta- 
charyya 系数最大的值，也是匹配位置处候选目标的颜色模
型；α 是设定的更新速度。 




H, S, I 进行了量化，分成 16 16 16× × ，首先采用了 Itti 模型计
算出初始焦点，然后利用相似性，对注意焦点进行了有效的
跟踪，在真实的图像上进行了实验，获得了较为满意的结果。 
图 3 是本文算法与 Itti 算法的对比实验结果，图 3(b)、


















(a)初始焦点(5 帧)            (b)本文算法效果(62 帧) 
  
(c) Itti 算法效果(62 帧)             (d)转移焦点(270 帧) 
  
(e)本文算法效果(274 帧)          (f)Itti 算法效果(274 帧) 
图 3  本文算法效果 
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图 5  接收到不同个数描述的恢复图像 PSNR 
    
图 6  接收到 8 个、6 个、4 个和 1 个描述下的接收端恢复图像 
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